






Statistik  daripada  Pertubuhan  Kesihatan  Sedunia  (WHO)  pada  tahun  2005  turut  menunjukkan  bahawa  penyakit  ini
merupakan  punca  kematian  kepada  sembilan  puluh  peratus  (90%)  kanak­kanak  di  bawah  usia  lima  tahun  di  negara­
negara membangun, di mana rintangan kanak­kanak untuk jangkitan ini adalah rendah.
Menurut  pensyarah  dari    Fakulti  Sains  dan  Teknologi  Industri  (FSTI),  Dr Wan Mohd  Faizal Wan  Ishak  berkata  dengan




kecemasan  dan  bencana,  akan  tetapi  penggunaan  produk  import  di  dalam  setiap  sistem  ini  dilihat meningkatkan  kos
sekaligus menjadikan pilihan menggunakan sistem sedia ada ini agak terhad.
 “Bertitik  tolak  daripada  bencana  banjir  yang  telah  melanda  satu  sistem  rawatan  air  mudah  alih  mesra  alam  telah
dibangunkan  dengan  memberi  tumpuan  kepada  usaha  mengurangkan  kos  pengeluaran  di  samping  mengekalkan
keberkesanan  penapis  untuk  digunakan  pada  waktu  kecemasan,  sama  ada  sewaktu  musim  banjir  ataupun  musim
kemarau,” katanya.
Ujar beliau, keupayaan sistem rawatan air mudah alih ini dalam merawat air daripada pelbagai sumber seperti air hujan







kilang  sawit  dan  ini  akan  diproses  dan  diaktifkan  bagi  menapis  atau  merawat  hampir  kesemua  jenis  air  dan  turut
berupaya menghasilkan air bersih yang menepati piawaian standard air minuman.
 
Disediakan oleh Dr Wan Mohd Faizal Wan Ishak dari    Fakulti Sains dan Teknologi  Industri dan Dr Wan Mohd
Hafizuddin Wan Yussof dari Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Sumber Asli.
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